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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั MงนีMมีจุดมุ่งหมายเพืQ อศึกษาการลดของเสียโดยการปรับตัMงเครืQ องจกัรในสายการผลิตนอนวูเว่นและการหาอัตรา
ส่วนผสม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121 โดยใชผ้า้นอนวูเวน่ทีQ ผลิตจากบริษัท ไทยนนัวูเวน่ จาํกดั 111 ม.2 ต.หว้ย
โรง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  ชิMนงานมาตรฐานไดจ้ากผา้นอนวเูวน่ทีQมีนําหนกั 100 กรมัผลิตจากโพลีเอสเตอร์บริสทุธิ]  และนําไป
ทดสอบค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121 ตามเกณฑ์นํ Mาหนัก ความหนา ความแขง็แรง และ การยืดตัว โดยยึดเป็นค่า
มาตรฐาน  แลว้ทําการปรบัตัMงเครืQ องจกัรในส่วนของการโรยเสน้ใยโดยทําการลดขนาดของริมผา้ลงทีQ ระยะ 5,4,3,2 และ 1 
เซนติเมตร  ตวัอย่างระดบัละ 4 ตัวอย่าง รวมเป็น 20 ตัวอย่างตามลําดบั รวมถึงการหาอัตราส่วนผสมระหวา่งโพลีเอสเตอร์
บริสทุธิ] กบัโพลีเอสเตอร์ทีQ เสียจากกระบวนการผลิตตามอัตราส่วน 90:10  80:20  70:30  60:40 และ 50:50 อัตรา
ส่วนผสมละ 5 ตัวอย่าง รวมเป็น 25 ตัวอย่าง แลว้นํามาเปรียบเทียบค่ากบัชิMนงานมาตรฐาน  โดยใชม้าตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. ทดสอบโดยศูนย์วิเคราะห์และทดสอสิQ งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิQ งทอ  ผลการวิจยัพบว่า 1.) ผลการปรับตัMง
เครืQ องจกัรการโรยตัวของเสน้ใยทีQ ใชโ้พลีเอสเตอร์บริสุทธิ]  พบว่าผา้นอนวูเว่นทีQ ทําการปรับตัMงเครืQ องจกัรทีQ ระยะริมผา้ทีQ  4 
เซนติเมตรซึQ งเป็นระยะทีQ ใชว้ตัถดิุบนอ้ยทีQ สุด และค่าการทดสอบนํ Mาหนกัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีQ  98 กรมัต่อตารางเมตร ค่า
ความหนาอยู่ทีQ  0.8 มิลลิเมตร ค่าความแขง็แรงอยู่ทีQ  142.14 Nm. ในดา้น MD และ 207.73 Nm. ในดา้น CD และค่าการ
ยืดตัวอยู่ทีQ  121.16 Nm. ในดา้น MD และและ 113.92 Nm. ในดา้น CD ตามลําดบั โดยผ่านเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม 
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มอก. 121.ทุกดา้น  2.) อัตราส่วนผสมของเสน้ใยระหว่างโพลีเอสเตอร์บริสทุธิ] และโพลีเอสเตอร์ทีQ เสียจากกระวนการผลิต
พบวา่ ผา้นอนวูเวน่ทีQ อัตราส่วนผสม 90:10 เพียงอัตราส่วนเดียวทีQ ผ่านเกณฑม์าตรฐานพบวา่นํ Mาหนกัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีQ  
98.72 กรมัต่อตารางเมตร ค่าความหนาอยู่ทีQ  0.8 มิลลิเมตร ค่าความแขง็แรงอยู่ทีQ  141.24 Nm. ในดา้น MD และ 218.33 
Nm. ในดา้น CD และค่าการยืดตวัอยู่ทีQ  124.38 Nm. ในดา้น MD และและ 114.36 Nm. ในดา้น CD ตามลําดบั 
 
คาํสาํคัญ : การลดของเสีย  การปรบัตัMงเครืQ องจกัร  อัตราส่วนผสม  ผา้นอนวเูวน่   
 
 
Abstract 
The purposes of the research were to study  waste reduction through machine adjustment and ratio formulation in 
Nonwoven Fabric Material Production base on TIS 121 standard fabrics. The Nonwoven fabric made by  
Thainonwoven Company Limited at 111 Moo 2, Tambon Huayrong Khao Yoi District, Phetchaburi Province .The 
Nonwoven standard sample made on pure polyester of weight of 100 grams . The TIS. 121 standard tested on weight, 
thickness, strength and elongation .The Experimental test by adjusting made by fiber by sprinkling to reduce the size of 
the nonwoven from 5,4,3,2 and 1 cm in each adjusting 1 cm. will be collected 4 samples with a total of 20 samples. 
The ratio of waste polyester and pure polyester use for production process are 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 and 
50:50 in each ratio collected 5 samples with a total of 25 samples and compared with the standard.The analysis at  
the Center Research textiles.Thailand Textile Institute.The results showed that   1.) Adjusting sprinkle the fibers 
were aligned machine. nonwoven from the machine set at 4 cm from the edge of the fabric, which  used less material. 
Found that  the weight of the standard 98 grams per square meter. Thickness is 0.8 mm, tensile strength is 142.14 
Nm., In the MD and 207.73 Nm., In the CD and the elongation at 121.16 Nm., In the MD and 113.92 Nm., In the 
CD order through. Industry standard TIS. 121.   2.) The result is a  percent rate for the combination of fiber 
between polyester pure and polyester waste from the production of the mine. Nonwoven at 90:10 ratio is the only one 
sample to pass the standard at weight 98.72 grams per square meter. Thickness is 0.8 mm, tensile strength is 141.24 
Nm., In the MD and 218.33 Nm., In the CD and the elongation at 124.38 Nm., In the MD and 114.36 Nm., In the 
CD order through. Industry standard TIS. 121.  
 
Keyword: Waste Reduction, Machine Adjustment, Ratio, Nonwoven Fabric     
 
 
ภูมิหลงั 
 สิ งทอทางเลือก หรือ Technical Textiles ถือเป็น
นวัตกรรมใหม่ของอตุสาหกรรมสิ งทอ ที เป็นเสมอืนความหวัง
ของอนาคตอุตสาหกรรมไทยที น่าจับตามองเพราะสามารถ
นําไปพัฒนาต่อยอดให้มีคุณสมบัติพิเศษ สร้างมูลเพิ มให้
ผลิตภัณฑไ์ด้โดยมีกระบวนการผลิตที ที แตกต่างไปจากสิ งทอ
แบบทัวไปเพื อผลิตผลทางสิ งทอ (Conventional  Textiles) 
เนื องจากมีคุณสมบัติที เหมาะกับการนาํไปใช้งานเฉพาะทาง
มากกว่าผลิตขึD นเพื อความสวยงามหรือเพื อตกแต่ง ใน
ปัจจุบนัพบว่าผ้านอนวูเว่นมแีนวโน้มที จะเป็นวัตถุดิบทดแทน
มากขึDนในอนาคตอันใกล้นีD  เช่นในอุตสาหกรรมเครื องนอน 
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อุตสาหกรรมรองเท้า,อุตสาหกรรมยานยนตร์,อุตสาหกรรม
เครื องเรือ,อุตสาหกรรมเสื อผ้าเครื องแต่งกาย,อุตสาหกรรม
เกษตร,อุตสาหกรรมโยธา , อุตสาหกรรมฟิล เตอ ร์ ,
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เนื องจากมลีักษณะเด่นและข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ เช่น 
ราคาถูก ป้องการเชืD อแบคทีเรีย ปลอดภัยต่อการเผาไหม้
เนื องจากสามารถดบัได้ด้วยตนเองและนาํมาใช้ใหม่ได้ ถุงลม
นิรภัย เขม็ขัดนิรภัย ผ้าออมสาํเรจ็รูป เสืD อเกราะกันกระสุน 
ซึ งมักเป็นการขึD นรูปผลิตภัณฑ์โดยตรงจากเส้นใย เรียกว่า 
“ผ้าไม่ถักไม่ทอ” หรือ”นอนวูเว่น” (Non woven) ซึ งตลาด
สิ งทอพบว่านอนวูเว่นมีอัตราที โตขึDนอย่างต่อเนื องเฉลี ยปีละ 
4 % สงูกว่าอุตสาหกรรมสิ งทอทัวไปที เติบโตเพียงปีละ 1% 
ซึ งปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ งทอของทวีปยุโรป และอเมริกา
เหนือ ได้พัฒนาผลิตสิ งทอประเภทนีD มากขึDน (หนังสือพิมพ์
แนวหน้า :8/12/2552) โพลีเอสเตอร์ เป็นรูปแบบหนึ งของ
เอทเทอร์ลีนไกลคอลและ กรดเทอเลฟทาลิก ซึ งได้จาก
กระบวนการปิโตรเคมี  ที ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผ้า
นอนวูเว่น  ดังนัDนเส้นใยชนิดนีD จึงมีราคาสูงตามสภาวะของ
นํDามันดิบโลกที มีการปรับตัวขึD นไปอย่างต่อเนื อง จึงทาํให้
วัตถุดิบที สามารถผลิตในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและมกีารขาดแคลน จึงได้มีการนาํเข้าวัตถุดิบมาจาก
ต่างประเทศซึ งทาํให้เกดิการเสียดุลทางการค้า โดยประเทศ
ไทยนําเข้าวัตถุดิบเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากแหล่งต่างๆ
ดัง ต่อไปนีD  ไ ด้แก่ประเทศ ญี ปุ่ น จีน ไ ต้หวัน เกาหลี 
อนิโดนีเซีย(วิจารณ ์ โภชนกุล. 2549: 115) 
 การผลิตผ้านอนวูเว่นในแต่ละครัDงจะเกดิของเสยีที
ได้จากการผลิตที ได้แก่ กระบวนการตัDงนํDาหนักผ้าจากขัDนตอน
การเริ มผลิต กระบวนการตัดเศษริมที ไม่ได้นํDาหนักทิD ง และ
การเดนิใยล้างเครื องจักรหลังจากกระบวนการเปลี ยนสเีส้นใย 
ของเสียที ได้จากกระบวนการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 12 ถึง 
15 โดยประมาณ  ซึ งเป็นภาระที ทางโรงงานจะต้องแบก
รับภาระการสญูเสยี ทัDงวัตถุดบิ แรงงาน พลังงานต่างๆ และที
สาํคญัจะเกดิมลพิษของสิ งแวดล้อมในสงัคม และเพื อเป็นการ
ดาํเนินการตามนโยบายรัฐในการกาํจัดของเสยี ตามคาํสังที  2 
ลงวันที  19 มกราคม 2541 ที มีจุดมุ่งหมายเพื อลดปริมาณ
ของเสยีบรรจุภัณฑจ์ึงทาํให้เกดิแนวความคดิที จะนาํกลับมาใช้
ใหม่สําหรับงานวิจัยนีD เป็นการนํากลับมาใช้ใหม่โดยการ
ทดลองปรับปรุงกระบวนการผลิตในการโรยเส้นใยและการ
ทดลองนาํเศษโพลีเอสเตอร์ที เป็นของเสียจากกระบวนการ
ผลิต นํามาผสมกับโพลีเอสเตอร์บริสุทธิZ  เพื อผลิตเป็นผ้า
นอนวูเว่นเหมอืนเดมิหลังจากนัDนนาํไปทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพ เช่น นํDาหนัก ความหนา ความแขง็แรง การยืดตัว 
การหดกลับ โดยใช้เกณฑม์าตรฐาน มอก. เล่ม  12 16 17 
24 เพื อความมันใจในความปลอดภัยเมื อนํากลับมาใช้ใน
อตุสาหกรรมแบบต่างๆ(มาตรฐานอตุสาหกรรม 121 ) 
 การศึกษาวิจัยในครัDงนีD  เป็นปรับปรุงการผลิตจาก
เครื องจักรกลในการผลิต โดยทาํการปรับปรงุกระบวนการโรย
ของเส้นใยให้แคบลงเป็นระยะทุกๆ 1 เซนติเมตรของริมผ้า
เพื อลดปริมาณการใช้วัตถุดิบเส้นใย และการหาอัตราส่วน
เศษของเสียในกระบวนการผลิตผ้านอนวูเว่นที นาํเอาโพลีเอ
สเตอร์บริสทุธิZ100% ผสมกบัเศษโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล โดย
ผ้านอนวูเว่นที ผลิตขึD นใหม่จะต้องมีคุณภาพที อยูในเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมที กาํหนดไว้ และผลการวิจัย
นีD จะเป็นประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนของธุรกิจผลิตผ้า
นอนวูเว่น เนื องจากราคาเส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสุทธิZ 100%  
มแีนวโน้มที สงูขึDนตามราคาเคลื อนไหวของนํDามันดิบโลกและ
อัตราแลกเปลี ยนสกุลเงินต่างๆ และยังเป็นการรองรับ
กฎหมายใหม่ในเรื องการเกบ็ภาษีเพื อเป็นสิ งกระตุ้นเตือนใจ
ให้กบัผู้ประกอบธรุกจิที หวังผลกาํไร ซึ งผู้ประกอบการรายใด
มีการนาํวัสดุกลับมาใช้ใหม่แล้วอาจได้รับการลดหย่อนภาษี  
อกีทัDงยังช่วยลดมลภาวะของสิ งแวดล้อมที มีต่อสงัคมโดยรวม 
ดังนัDนผู้ วิจัยหวังว่า ข้อมูลในการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม และพัฒนาอตุสาหกรรมการผลิตผ้านอนวูเว่นต่อไปใน
อนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.เพื อศึกษาการลดของเสียโดยการปรับตัD ง
เครื องจักรการโรยเส้นใยในสานการผลิตผ้านอนวูเว่น 
 2. เพื อศึกษาอตัราส่วนที เหมาะสมระหว่างโพลีเอ
สเตอร์ 100% กบัเศษโพลีเอสเตอร์ที เสยีจากกระบวนการ
ผลิต 
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ความสําคญัของการวิจยั 
 การศึกษานีD จะทาํการลดของเสียการผลิตที เกิดใน
กระบวนการโรยเส้นใย เพื อให้ปริมาณการใช้เส้นใยลดลงและ
ของเสียลดลง และหาอัตราส่วนผสมระหว่าง โพลีเอสเตอร์
บริสทุธิZ 100% กับเศษโพลีเอสเตอร์ที เสียจากกกระบวนการ
ผลิต เพื อนํามาผลิตมาเป็นผ้านอนวูเว่น แล้วนาํไปทดสอบ
คุณภาพ ตามเกณฑข์องมาตรฐาน มอก. เล่ม ที  12 16 17 
24 เพื อเป็นการใช้ประโยชน์ในการลดของเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม  ทัDงยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตและการ
ส่งเสริมการนาํกลับมาใช้ใหม่เพื อลดปัญหาของสิ งแวดล้อมที
จะเกดิขึDนในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
   เ พื อ ศึ ก ษ า ก า ร ล ด ข อ ง เ สี ย ใ น
สายการผลิตผ้านอนวูเว่น ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที วางไว้จึง
กาํหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดงันีD  
 1. กระบวนการปรับตัDงเครื องจักรการโรยตัวของ
เส้นใย ได้ทาํการปรับตัDงอุปกรณ์โรยตัวของเส้นใยที ระยะ 
5,4,3,2 และ 1 เซนตเิมตร ตามลาํดบั 
 2. วัตถุดบิที ใช้ในการทดลอง 
   2.1 โพลีเอสเตอร์บริสุทธิZ 100% ที มี
ขนาด 6 Denier ยาว 64 มลิลิเมตร 
   2.2 เศษโพลีเอสเตอร์ที ได้จากของเสีย
ในการผลิต ที มีขนาดตัDงแต่ 3-6 Denier ยาวตัD งแต่ 20 
มลิลิเมตร – 64 มลิลิเมตร 
 3. เครื องจักรที ใช้ในการทดลอง 
   3.1 เครื องผลิตผ้านอนวูเว่นชนิด นิด
เดิDลพัDน (Needle Punch) จากประเทศไต้หวันยี ห้อ Sushing 
   3.2 เครื องทดสอบค่า ความแข็งแรง 
(Tensile), ค่าการยืดตวั (Elongation)   
   3.3 เครื องทดสอบค่า นํDาหนัก 
(Weight)  
   3 .4  เครื อ งทดสอบค่า  ความหนา 
(Thickness) 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. เมื อทาํการปรับกระบวนการโรยเส้นใยแล้วจะ
สามารถลดการใช้วัตถุดิบเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ลงได้
ร้อยละ 5 
 2. โพลีเอสเตอร์บริสทุธิZ  100% เมื อนาํมาผสมกับ
โพลีเอสเตอร์ ที เสยีจากกระบวนการผลิตในอัตราส่วน 90:10 
และนํามาผลิตเป็นผ้านอนอวูเว่น จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมไทย มอก.121 
 
กระบวนการวิจยั 
 วิธกีารดาํเนินการวิจัยประกอบด้วยส่วนต่าง ดงันีD  
  1. การผลิตผ้านอนวูเว่นเพื อใช้ทดลอง 
  2. ตัวแปรที ศึกษา 
  3. สถานที ผลิต สถานที ทดลอง เครื องมือ 
อปุกรณแ์ละวัตถุดบิที ใช้ในการทดสอบ 
  4. ขัDนตอนการปฏบิตัทิี ใช้ในการทดลอง  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิตทิี ใช้ 
1. การผลิตผ้านอนวูเว่นเพื อใช้ทดลอง 
 1.1 การผลิตผ้านอนวูเว่นเพื อใช้ในการทดลอง 
  1.1.1 การผลิตผ้านอนวูเว่นแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มคอื 
   1.1.1.1 ผ้านอนวูเว่นที ได้จากการ
ปรับเปลี ยนกระบวนการโรยเส้นใย โดย ลดขนาดของริมผ้า
นอนวูเว่น จาํนวน 5 ระดบั ระดบัละ 1 เซนติเมตรจากเดิมมี
ริมผ้าอยู่ที  5 เซนติเมตร จาํนวน 5 ระดับ ระดับละ 4 
ตวัอย่างรวม 20 ตวัอย่าง 
   1.1.1.2 ผ้านอนวูเว่นที ได้จากวัสดุโพลี
เอสเตอร์ 100% ผสมกับเศษของโพลีเอสเตอร์ที เสียของ
กระบวนการผลิตนํา ไปผลิตผ้า  นอนวู เ ว่นจํานวน 5 
อัตราส่วน อัตราส่วนละ 5 ตัวอย่างเป็นตัวอย่างจํานวนทัDง 
สิDน 25 ตวัอย่าง 
  1.1.2. การสุ่มตัวอย่างผ้านอนวูเว่นแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคอื 
   1.1.2.1 การสุ่มตัวอย่างในการปรับลด
ขนาดการโรยเส้นใยริมผ้าลงด้านละ 1 เซนติเมตรจาก 5 
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เซนตเิมตร 4 เซนตเิมตร 3 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร และ 1 
เซนติเมตร ตรมลาํดับ และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 4 
จุด ด้านริมผ้าทัDงสองด้าน ด้านละสองตวัอย่าง 
   1.1.2.2 การสุ่มตัวในการเพิ มสัดส่วน
ของเสยีจากกระบวนการผลิตผ้านอนวูเว่นจากของเสยีต่อของ
ดีเป็นอตัราส่วนดังนีD  90:10  80:20  70:30  60:40 และ 
50:50 ตามลําดับ และใช้การสุ่มทดสอบตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรม 121  
 2. ตวัแปรที ศึกษา 
 ในกาวิจัยได้กาํหนดตวัแปรที ศึกษาดงัต่อไปนีD  
 2.1 ตวัแปรต้น 
  2.1.1 การปรับตัDงเครื องจักรโดยวิธกีารโรย
เส้นใยของริมผ้าจากระยะ 5 เซนติเมตร, 4 เซนติเมตร ,3 
เซนติเมตร , 2 เซนติเมตร และ 1 เซนติเมตรตามลาํดับ 
อตัราส่วนละ 4 ตวัอย่าง จะได้จาํนวนตวัอย่างที ใช้ในการวิจัย
จาํนวน 20 ตวัอย่าง   
  2.1.2 อตัราส่วนผสมระหว่างโพลีเอสเตอร์
100%กบัเศษโพลีเอสเตอร์ที เสยีในกระบวนการผลิต จาํนวน 
5 อตัราส่วน อตัราส่วนละ 4 ตวัอย่าง จะได้จาํนวนตัวอย่างที
ใช้ในการวิจัยทัDงหมด 20 ตวัอย่าง 
 
ตาราง 1 อตัราส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์ 100% กบัเศษโพ
ลีเอสเตอร์ที เสยีในกระบวนการผลิต 
โพลีเอสเตอร์ที ใช้ อตัราส่วน
ที  โพลีเอ
สเตอร์
100% 
เศษโพลีเอสเตอร์ที
เสยีในกระบวนการ
ผลิต 
รวม 
1 90 10 100 
2 80 20 100 
3 70 30 100 
4 60 40 100 
5 50 50 100 
  
 2.2 ตวัแปรตาม 
 คุณสมบัติของนอนวูเว่นที ได้จากตัวแปรต้นของ
ทัDง 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  2.2.1 มวลของผ้าทอต่อหน่วยความยาวและ
มวลของผ้าทอต่อหน่วยพืDนที (กรัม/ตารางเมตร) 
  2.2.2 แรงดึงสูงสดุของผ้าโดยวิธีแกรบ(นิว
ตนัเมตร) 
  2.2.3 แรงฉีดขาดของผ้าโดยใช้เครื องมือ
ทดสอบแรงดงึอตัรายึดคงที (นิวตนัเมตร)  
  2.2.4 ความหนาของผ้า(มลิลิเมตร) 
3. สถานที ทดสอบ ผู้ตรวจสอบ และวัตถุดิบที ใช้ในการ
ทดลอง 
 ในการศึกษาวิจัยได้ใ ช้สถานที  ผู้ เชี ยวชาญ 
เครื องมอื อปุกรณแ์ละวัตถุดบิที ใช้ในการทดลองและทดสอบ
ดงันีD  
 3.1 สถานที  ที ใช้ในการทดสอบ 
 ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ งทอ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 พระโขนง 
คลองเตย กรงุเทพ  
 3.2 ผู้ตรวจสอบ 
 เ จ้ าหน้าที ศูน ย์วิ เคราะห์และทดสอบสิ งทอ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ ตรวจสอบทางด้าน
กายภาพ ได้แก่ นํDาหนัก(Weight) ความหนา (Thickness) 
ค่าความแขง็แรง (Tensile) ค่าการยืดตวั (Elongation) 
 3.3 วัตถุดบิที ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้ตาราง 
สองทางในการหาอตัราส่วนผสมของวัตถุดบิ 
  3.3.1 โพลีเอสเตอร์ 100% 6 Denier – 64 
mm. 
  3.3.2 เศษโพลี เอสเตอร์ที เสียใน
กระบวนการผลิต ที มขีนาดตัDงแต่ 6 Denier ขึDนไป 
4. ขัDนตอนในการทดลอง 
 ขัDนตอนในการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 4.1 การปรับเปลี ยนกระบวนการผลิตโดย การ
เปลี ยนกระบวนการโรยตวัของเส้นใยบริเวณริมผ้า ดงันีD  
  ตวัอย่างที  1 ระยะขอบ 5 เซนติเมตรทัDงสอง
ข้าง 
  ตวัอย่างที  2 ระยะขอบ 4 เซนติเมตรทัDงสอง
ข้าง 
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  ตวัอย่างที  3 ระยะขอบ 3 เซนติเมตรทัDงสอง
ข้าง 
  ตวัอย่างที  4 ระยะขอบ 2 เซนติเมตรทัDงสอง
ข้าง 
  ตวัอย่างที  5 ระยะขอบ 1 เซนติเมตรทัDงสอง
ข้าง    
  4.1.1 หลังจากที ได้ตัวอย่างมาแล้วนาํชิD น
ตวัอย่างไปทาํการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที จากสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ งทอ ดงัรายละเอยีดต่อไปนีD  
   4.1.1.1 การหานํDาหนัก 5 ตัวอย่าง 
ตวัอย่างละ 4 ส่วน รวมทัDง สิDน 20 ตวัอย่าง  
   4.1.1 . 2  ก า รห า ค่ า ค ว า มหน า  5 
ตวัอย่าง ตวัอย่างละ 4 ส่วน รวมทัDง สิDน 20 ตัวอย่าง  
   4.1.1.3 การหาค่าความแข็งแรง 5 
ตวัอย่าง ตวัอย่างละ 4 ส่วน รวมทัDง สิDน 20 ตัวอย่าง  
   4.1. 1 . 4  ก า ร ห า ค่ า ก า ร ยื ดตั ว  5 
ตวัอย่าง ตวัอย่างละ 4 ส่วน รวมทัDง สิDน 20 ตัวอย่าง  
 4.2 นาํโพลีเอสเตอร์ 100% ผสมกบัเศษโพลีเอ
สเตอร์ที เสยีจากกระบวนการผลิต ผสมในอตัราส่วนดงันีD  
  โพลีเอสเตอร์ 100% : เศษโพลีเอสเตอร์ที
เสยีในกระบวนการผลิต 
   อตัราส่วนที  1   90 : 10 
   อตัราส่วนที  2   80 : 20 
   อตัราส่วนที  3   70 : 30 
   อตัราส่วนที  4   60 : 40 
   อตัราส่วนที  5   50 : 50 
 นาํอัตราส่วนผสมทัDง 5 อัตราส่วน นาํเข้าเครื อง
ผลิตนอนวูเว่น เพื อผลิตเป็นผ้านอนวูเว่นนํDาหนัก 100 กรัม
ต่อตารางเมตร 
  4.2 .1 .  ผ้ านอนอวู เ ว่ นที นํ ามาทํา กา ร
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ ง
ทอ ดงัรายละเอยีดต่อไปนีD  
   4.2.1.1 การหานํDาหนัก 5 อัตราส่วน 
ทัDงหมด 5 อตัราส่วน รวมทัDง สิDน 25 ตวัอย่าง  
   4.2 .1 .2  ก าร หา ค่ า คว ามหน า  5 
อตัราส่วน ทัDงหมด 5 อตัราส่วน รวมทัDง สิDน 25 ตวัอย่าง 
   4.2.1.3 การหาค่าความแข็งแรง 5 
อตัราส่วน ทัDงหมด 5 อตัราส่วน รวมทัDง สิDน 25 ตวัอย่าง 
   4.2 . 1 .4  ก า ร ห า ค่ า ก า ร ยื ดตั ว  5 
อตัราส่วน ทัDงหมด 5 อตัราส่วน รวมทัDง สิDน 25 ตวัอย่าง 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การดาํเนินการวิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของ
การทดสอบ และตรวจสอบดงัต่อไปนีD  
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบคุณลักษณะ
ทั ว ไปของนอนอวู เ ว่น  โดยนํา ข้ อมู ลและอัต ราส่ วน
เปรียบเทยีบกบัมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม มอก.121 
เล่ม 12, 16, 17, 24 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบหานํDาหนัก 
มีเกณฑ์มาตรฐาน ที  100 กรัมต่อตารางเมตร โดยแต่ละ
อตัราส่วนนาํข้อมูลมาคาํนวณหาค่าเฉลี ย 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบนํDาหนักของ
ผ้านอนวูเว่น โดยกาํหนดเกณฑ ์มอก. 121 เล่ม 12 และ
นาํมาหาค่าเฉลี ย 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบความ
หนาของผ้านอนวูเว่น โดยกาํหนดเกณฑ ์มอก. 121 เล่ม 24 
และนาํมาหาค่าเฉลี ย 
 5.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล การทดสอบความ
แขง็แรงของผ้านอนวูเว่น โดยมีเกณฑ์มอก. 121 เล่ม 16 
และนาํมาหาค่าเฉลี ย 
 5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบการยืดตัว
ของผ้านอนวูเว่น โดยมเีกณฑ ์มอก. 121 เล่ม 17 และนาํมา
หาค่าเฉลี ย 
6. สถติทิี ใช้ 
 ใช้ค่าเฉลี ย ร้อยละ 
 
ผลการวิจยั 
 1. การปรับตัDงเครื องจักรโดยวิธีลดการโรยตัว
ของเส้นใย 
  ในการทดสอบการปรับตัDงเครื องจักรเพื อ
ผลิตผ้านอนวูเว่น  ผู้ วิจัยได้ทําการทดสอบหาค่าความ
แขง็แรง ค่าการยืดตัว นํDาหนัก และความหนา โดยให้บริษัท 
ไทยนันวูเว่น จาํกดั เป็นผู้ผลิตผ้านอนวูเว่น โดยทาํการปรับ
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ขนาดของริมผ้าเป็น 5 ระดับดังนีD  5 ซม.  4 ซม.  3 ซม.  2 
ซม. และ 1 ซม. ตามลาํดับ และนาํไปทดสอบตามมาตรฐาน 
มอก.121 ณ. ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ งทอ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ ซอยตรีมิตร กล้วยนํDาไท ถนน
พระรามที  4 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย กทม. 10110 
โดยชิDนตัวอย่างที นาํไปทาํการทดสอบจะใช้ตัวอย่างละ 4 ชิDน
ทดสอบต่อการทดสอบ 1 ระดับ ด้วยเครื องทดสอบค่าแรง
ดงึผนืผ้า  
 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบของผ้านอนวูเว่น 
ที ผลิตโดยบริษัท ไทยนันวูเว่น จาํกดั เลขที  111 ม.2 ต.ห้วย
โรง อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี นัDนพบว่าที ระยะการปรับตัD ง
เครื องจักรที ระยะ 4 เซนติเมตร จะมีการใช้วัตถุดิบโพลีเอ
สเตอร์บริสุทธิZ น้อยที สุด และผ้ายังมีค่าความแขง็แรงอยู่ใน
เกณฑ ์ทัDงในด้านแนวยาว ซึ งจะอยู่ช่วง 135-182 NM. และ
แนวขวางของผืนผ้าที อยู่ในช่วง 201-272 NM. ในทาง
กลับกนัค่าการยืดตัวของผืนผ้าที ระยะ 4 เซนติเมตร ผ้ายังมี
ค่าการยืดตัวอยู่ในเกณฑ์ ทัDงในด้านแนวยาว ซึ งจะอยู่ช่วง 
93-126 NM. และแนวขวางของผนืผ้าที อยู่ในช่วง 85-116 
NM. โดยที ชิD นงานทดสอบทุกรายการจะควบคุมนํDาหนักที  
100 กรัมต่อตารางเมตรและความหนาที  0.8 มิลลิเมตร
เพื อให้อยู่ในเกณฑท์ี กาํหนดตามมาตรฐาน มอก.121  
 2. การหาอัตราส่วนผสมระหว่างโพลีเอสเตอร์ 
100% กับโพลีเอสเตอร์เสียจากกระบวนการผลิต ใน
อตัราส่วนดงันีD  90:10  80:20  70:30  60:40 และ 50:50 
  ในการทดสอบการหาอตัราส่วนผสมระหว่าง
โพลีเอสเตอร์ 100% กบัโพลีเอสเตอร์เสยีจากกระบวนการ
ผลิต ในอตัราส่วนดังนีD   90:10  80:20  70:30 60:40 
และ 50:50 เพื อผลิตผ้านอนวูเว่น  ผู้วิจัยได้ทาํการทดสอบ
หาค่าความแข็งแรง ค่าการยืดตัว นํDาหนัก และความหนา 
โดยให้บริษัท ไทยนันวูเว่น จํากัด เป็นผู้ผลิตผ้านอนวูเว่น 
โดยทาํการผสมอัตราส่วนระหว่างโพลีเอสเตอร์บริสุทธิZ และ
โพลีเอสเตอร์ที สญูเสยีจากกระบวนการผลิตในอตัราส่วนดงันีD   
90:10  80:20  70:30  60:40 และ 50:50  ตามลาํดับ 
และนําไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 ณ. ศูนย์
วิเคราะห์และทดสอบสิ งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ ง
ทอ ซอยตรีมิตร กล้วยนํDาไท ถนนพระรามที  4 แขวงพระ
โขนงเขตคลองเตย กทม. 10110 โดยชิDนตัวอย่างที นาํไปทาํ
การทดสอบจะใช้ตัวอย่างละ 5 ชิDนทดสอบต่อการทดสอบ 1 
ระดบั ด้วยเครื องทดสอบค่าแรงดงึผนืผ้า 
 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบของผ้านอนวูเว่น 
ที ผลิตโดยบริษัท ไทยนันวูเว่น จาํกดั เลขที  111 ม.2 ต.ห้วย
โรง อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี นัDนพบว่าที อตัราส่วนผสม 90:10  
จะมกีารใช้วัตถุดบิโพลีเอสเตอร์บริสทุธิZ น้อยที สดุ และผ้ายังมี
ค่าความแขง็แรงอยู่ในเกณฑ์ ทัDงในด้านแนวยาว ซึ งจะอยู่ช่วง 
135-182 NM. และแนวขวางของผืนผ้าที อยู่ในช่วง 201-
272 NM. ในทางกลับกันค่าการยืดตัวของผืนผ้าที อัตรา
ส่วนผสม 90:10  ผ้ายังมีค่าการยืดตัวอยู่ในเกณฑ ์ทัDงในด้าน
แนวยาว ซึ งจะอยู่ช่วง 93-126 NM. และแนวขวางของผืนผ้า
ที อยู่ในช่วง 85-116 NM. โดยที ชิD นงานทดสอบทุกรายการจะ
ควบคุมนํDาหนักที  100 กรัมต่อตารางเมตรและความหนาที  
0.8 มิลลิเมตรเพื อให้อยู่ในเกณฑ์ที กาํหนดตามมาตรฐาน 
มอก.121 
 
อภิปรายผล 
 1. การลดของเสยีจากวัตถุดบิริเวณริมผ้าโดยการ
ปรับเปลี ยนกระบวนการผลิตในการโรยเส้นใยของเครื องจักร  
ผู้ วิจัยได้ใช้ผ้านอนวูเว่นที ผลิตได้จาก บริษัทไทยนันวูเว่น 
จาํกดั 111 ม. 2  ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี โดยได้
นาํผ้าที ได้นัDนมาทาํการผลิตโดยลดระยะริมผ้าลง จาก 5 4 3  
2 และ 1 เซนติเมตรตามลําดับแล้วนาํไปทดสอบค่า ความ 
ค่านําหนัก ค่าความหนา  ค่าความแข็งแรง ค่าการยืดตัว 
ตามลาํดับ ที สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ  ซอยตรีมิตร 
กล้วยนํDาไท ถนนพระรามที  4 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย 
กทม. 10110 โดยทุกๆ ตัวอย่างทดสอบ จะมีการทดสอบ
ทุกๆหัวข้อทดสอบเป็นจาํนวน 4 ตัวอย่างต่อหัวข้อทดสอบ 
จากการทดสอบพบว่าที ระยะริมผ้า 5 และ 4 เซนติเมตร ค่า
ความแข็งแรงทางด้านแนวยาวและแนวขวางมีค่าความ
แขง็แรงได้เกณฑ์ตามมาตรฐาน ค่าการยืดตัวทางด้านแนว
ยาวและแนวขวาง มีค่าการยืดตัวได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ในขณะที ควบคุมนํDาหนักได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน  
ในทางกลับกนัพบว่าที ระยะริมผ้า 3 2 และ 1 เซนตเิมตร ค่า
ความแข็งแรงทางด้านแนวยาวและแนวขวางมีค่าความ
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แขง็แรงไม่ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน ค่าการยืดตัวทางด้านแนว
ยาวและแนวขวาง มค่ีาการยืดตัวกไ็ม่ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน
เช่นกัน  ในขณะที ควบคุมนํDาหนักได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สอดคล้องกบั (อจัฉราพร ไศละสตู. 2533 : 24) กล่าวว่า 
โพลิเมอร์บริสทุธิZจะมค่ีาความแขง็แรงกว่าโพลิเมอร์ดัดแปลง  
(รีไซเคิล) เนื องจากการปรับปรุงโพลิเมอร์ในทางเชิงกล จะ
ทาํให้สูญเสียพันธะ ค่าความแขง็แรงจึงลดลงไปตามลําดับ 
เว้นเสยีแต่จะใช้สารปรงุแต่งเพิ มเตมิในกระบวนการปรับปรงุ
กระบวนการทางเคม ี
 2. การศึกษาอตัราส่วนที เหมาะสมระหว่างโพลีเอ
สเตอร์ 100% กบัโพลีเอสเตอร์ที เสยีจากกระวนการผลิตเพื อ
นาํมาผลิตเป็นผ้านอนวูเว่น ผู้วิจัยได้ใช้ผ้านอนวูเว่นที ผลิตได้
จาก บริษัทไทยนันวูเว่น จาํกดั 111 ม. 2 ต.ห้วยโรง อ.เขา
ย้อย  จ.เพชรบุรี โดยได้นาํผ้าที ได้นัDนมาทาํการผลิตโดยลด
การใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสทุธิZลงและเพิ มเส้นในโพลีเอ
สเตอร์ที เสยีจากกระบวนการผลิตขึDนดังนีD  90:10  80:20  
70:30  60:40 และ 50:50  ตามลาํดบัแล้วนาํไปทดสอบค่า 
ความแข็งแรง ค่าการยืดตัว ค่าแรงดึง ค่านําหนักและค่า
ความหนา ตามลําดับ ที สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ งทอ  
ซอยตรีมิตร กล้วยนาํไท ถนนพระรามที  4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยทุกตัวอย่างทดสอบจะทาํ
การทดสอบ จาํนวน 5 ตัวอย่างต่อหัวข้อทดสอบจากการ
ทดสอบพบว่า ที อัตราส่วนผสม 90:10 ค่าความแข็งแรง
ทางด้านแนวยาวและแนวขวางมีค่าความแขง็แรงได้เกณฑ์
ตามมาตรฐาน ค่าการยืดตวัทางด้านแนวยาวและแนวขวาง มี
ค่าการยืดตัวได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที ควบคุม
นํDาหนักได้ตามเกณฑม์าตรฐานเช่นกนั ในทางกลับกนัพบว่าที
อตัราส่วนผสม 80:20  70:30  60:40 50:50  ค่าความ
แขง็แรงทางด้านแนวยาวและแนวขวางมีค่าความแขง็แรง
ไม่ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน ค่าการยืดตัวทางด้านแนวยาวและ
แนวขวาง มีค่าการยืดตัวกไ็ม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน  
ในขณะที ควบคุมนํDาหนักได้ตามเกณฑ์มาตรฐานซึ งอาจเป็น
เพราะอตัราส่วนดังกล่าวมีส่วนผสมเศษของโพลีเอสเตอร์ที
เสียจากกระบวนการผลิตมากเกินไปทาํให้มีคุณสมบัติด้าน
ความแขง็แรงและการยืดตัวไม่เหมาะสม ซึ งสอดคล้องกับ 
(สมัฤทธิ]  สว่างวฒันเศรษฐ์.2533:85) ได้ทาํการทดลองใช้
ส่วนผสมระหว่างเสนใยฝ้ายบริสุทธิZกับเศษฝ้ายที เหลือจาก
กระบวนการปันด้ายฝ้ายที ได้จากเครื องหวีจากการทดลอง
พบว่าในอตัราส่วน 80:20 จะสามารถผลิตเส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 
50 tex ที มีคุณภาพดีที สดุได้  นันแสดงว่าเศษวัสดุที เหลือ
จากกระบวนการผลิตนัDนสามารถนํามาผสมกับวัสดุที มี
คุณภาพ กส็ามารถผลิตเป็นสินค้าที มีคุณภาพมาตรฐานได้
หากมีการศึกษาอัตราส่วนที เหมาะสมกบัการผลิตของสินค้า
นัDนๆ  และยังถือว่าเป็นการลดต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบได้
เช่นกนั ดังจะเหน็ได้ว่าอตัราส่วนที เหมาะสมจะอยู่ที  90:10 
ดงันัDนขัDนตอนการผลิตจะสามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบลงได้
ถงึ 10%  
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทัวไป 
 1. ขยายผลความรู้ จากงานวิจัยที ทาํอยู่ให้กับ
พนักงานเพื อให้พนักงานสามารถนาํไปต่อยอดได้  
 2. กรมโรงงานอตุสาหกรรมมีส่วนในการผลักดัน
นโยบายในการลดภาษีให้กบัโรงงานผู้ประกอบการที สามารถ
ลดของเสยีจากกระบวนการผลิตได้ 
 3. เพื อเป็นการลดมลภาวะที จะเกิดขึDนและลด
ภาระค่าใ ช้ จ่ายในการกําจัดของเสียตามกฏกระทรวง
สิ งแวดล้อม 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
  1. ศึกษาการใช้วัตถุดิบทดแทนโพลีเอสเตอร์ที
ใช้ในการผลิตนอนวูเว่นเพื อลดต้นทุนวัตถุดบิ 
 2. ศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างโพลีเอสเตอร์
บริสทุธิZกบัโพลีเอสเตอร์ที เสยีจากกระบวนการผลิตแล้วนาํมา
ผลิตเป็นผ้านอนวูเว่นที มีนํDาหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า 100 
กรัมต่อตารางเมตร เป็นต้น 
 3. ศึกษาเวลาที ใช้ในการปรับเปลี ยนสายการผลิต
ของเครื องจักรว่าสามารถให้ผลผลิตเพิ มขึD นได้หรือไม่ใน
ระยะเวลาเท่าเดมิ 
 
 
 
 
 พงษ์สาโรจน์ นิมมานรลกัษณ,์ ไพรชั วงศยุ์ทธไกร, ธนรตัน์ แตว้ฒันา. 
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